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1 Ce site, connu par les découvertes anciennes et des travaux récents de G. Chouquer, a
fait  l’objet  d’une campagne de sondages durant le  mois de juillet 1994,  suivie d’une
décapage général de 8 ha, actuellement en phase d’achèvement.
2 Les premiers résultats font apparaître une très grande densité de vestiges, répartis sur
l’ensemble  de  la  surface  décapée,  correspondant  à  plusieurs  périodes  d’occupation,
allant du Bronze Ancien jusqu’au XVIIe-XVIIIe s.
3 Les structures présentent un état de conservation très médiocre (murs arasés, fonds de
fosses conservés), dû aux multiples surcreusements des différentes occupations, ainsi
qu’aux  phénomènes  d’érosion.  Dans  la  plupart  des  cas,  aucun  sol  ou  niveau
d’occupation  n’a  été  conservé.  De  ce  fait,  les  éventuelles  relations  stratigraphiques
entre les différentes structures sont très difficiles à établir.
4 Néanmoins, plusieurs ensembles chronologiquement et architecturalement cohérents
peuvent être identifiés actuellement.
5 Ainsi, l’occupation du Bronze ancien se caractérise par la présence de deux structures
du type « fer à cheval », associées à de grandes fosses dépotoirs, localisées côté sud-est.
6 Quant à l’occupation de l’âge du Fer, elle est attestée sur la quasi-totalité du site, mais il
est  encore  difficile  de  distinguer  les  différents  ensembles  et  leur  chronologie
(synchrone ou pas ?). Plusieurs ensembles, composés de structures d’habitation, zones
de rejet, structures d’ensilage (greniers surélevés) ont été mis en évidence, notamment
côté  nord  du  site,  Il  pourrait  correspondre  à  plusieurs  unités  d’exploitation
agglomérées.
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7 L’occupation  gallo-romaine  se  traduit  par  l’existence  de  plusieurs  ensembles,
correspondant  à  au  moins  deux,  voire  trois,  périodes  d’occupation,  localisés
essentiellement dans le secteur central du site.
8 La première période datable du Ier s. apr. J.‑C., correspond à un ensemble de fossés et de
trous de poteaux, qui peuvent être interprétés, sous réserve, comme appartenant à un
établissement de type indigène.
9 Vers la fin du Ier s., un très vaste établissement lui succède. il est construit en « dur » et
comporte, côté nord, plusieurs cours entourées de portiques, qui bordent un ensemble
de plusieurs salles côté sud.
10 Le très mauvais état de conservation de cet établissement (murs arasés,  absence de
mobilier caractéristique, absence de sol) ne permet pas de se prononcer avec précision,
ni sur sa nature exacte (villa ?), ni sur sa durée d’occupation, ni sur le moment de son
abandon, ce dernier devant toutefois intervenir au cours des IIIe-IVe s.
11 En  effet,  un  deuxième  établissement,  à  architecture  mixte  (solins  maçonnés  avec
montants  verticaux en  bois)  est  installé  partiellement  à  l’emplacement  de  ce  vaste
ensemble. Là aussi, la date de construction reste encore à préciser.
12 Il se caractérise par un ensemble de salles groupées, localisées en bordure ouest de la
zone de fouilles. Actuellement en cours de dégagement, il n’est pas encore possible de
vérifier s’il s’agit d’un bâti compact, ou s’il comporte des espaces ouverts. Par ailleurs,
aucune  précision  concernant  sa  chronologie,  ensemble  gallo-romain  tardif  ou
établissement attribuable au haut Moyen Âge, ne peut être avancée.
13 Cette  dernière  période  est  toutefois  représentée  par  une  petite  nécropole  à
inhumations,  comportant une dizaine de tombes,  en bordure est  du site.  Une seule
tombe a fait l’objet d’une fouille, permettant de mettre en évidence la présence de deux
individus, dont un comportant un mobilier funéraire composé d’un couteau et d’une
boucle de ceinture damasquinée.
14 Enfin,  les  XVIIe-XVIIIe s.  sont  représentés  par  un  ensemble  de  fossés  parallèles  et  de
fosses, correspondant aux vestiges de culture de la vigne et des allées bordées d’arbres,
comme l’attestent plusieurs documents.
15 Ce  premier  bilan,  tout  à  fait  provisoire,  fait  apparaître  l’extrême  complexité  de  la
fouille (absence de liaisons stratigraphiques), difficulté encore aggravée par le mauvais
état de conservation et le type de structures observé (structures en creux).
16 Cette complexité sur le terrain trouve son corolaire dans la problématique historique et
archéologique de tout le secteur de Choisey-Tavaux, qui doit impérativement être prise
en compte pour la compréhension de ce vaste ensemble.
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